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За статтями витрат, що належать до групи А, необхідно вести
постійний облік, проводити оперативний аналіз та один раз на
місяць поточний. За статтями, що належать до групи Б. кальку-
лювання можна проводити один раз за квартал на основі норма-
тивів підприємства. Якщо нормативи не змінюються, або зміню-
ються несуттєво, то наступне калькулювання здійснюється при
настанні суттєвих змін нормативів. За статтями групи С кальку-
лювання можна проводити раз на рік.
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ПСБО 30 «БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ»
З початку 2007 року введено в дію Положення (стандарт) бухгал-
терського обліку 30 «Біологічні активи». У зв’язку з цим виникло
ряд методологічних питань з організації обліку та оцінки поточних
біологічних активів сільськогосподарських підприємств.
Перевагами цього документа в сучасних умовах є впрова-
дження оцінки біологічних активів та сільськогосподарської про-
дукції за ринковими цінами. У зв’язку зі складністю галузей сіль-
ського господарства, різноманітністю продукції, що отримується
від виробництва, залишаються ряд питань, що вимагають до-
опрацювання цього положення. Ми відмічаємо наступні напрям-
ки удосконалення методики обліку та оцінки сільськогосподар-
ської продукції.
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Одним із складних питань впровадження П(С)БО 30 є вимога
про первісне визнання сільськогосподарської продукції відразу
при її відокремленні від біологічного активу та оцінка за справед-
ливою вартістю.
Як зазначено в П(С)БО 30, сільськогосподарська продукція
визнається активом, якщо існує ймовірність отримати у майбут-
ньому економічні вигоди від її використання, а її вартість може
бути достовірно визначена.
Ця вимога щодо сільськогосподарської продукції рослинництва
і, зокрема, зерна створює ряд труднощів. Так, зерно під час зби-
рання урожаю надходить на тік, де зважується та оприбутковуєть-
ся в бункерній вазі. Відповідно до П(С)БО 30 цей момент можна
вважати моментом відокремлення продукції від біологічного акти-
ву. На цей час зерно містить механічні домішки, зайву вологу,
тобто, «мертві відходи», що не можуть визнаватись активом.
Тобто, не вся бункерна маса зерно є такою, щоб визнавати як
актив, що принесе в майбутньому економічні вигоди.
До впровадження П(С)БО 30 існувала добра та перевірена
практика оприбутковувати зерно в бункерній вазі, а потім стор-
кувати «мертві відходи» після первинної доробки та досушуван-
ня і сортування зерна.
Оприбутковування зерна відповідно до нових вимог вимагає
по іншому організовувати облік урожаю зерна, тобто, ведення
оперативного обліку, посилення контролю за надходженням
урожаю. Але при цьому в облікових регістрах неможливо відоб-
разити оприбуткування зерна без первинної доробки та досушу-
вання через вище вказані причини. Це може призводити до втрат
інформації про залишки зернової продукції на току, заплутаність
даних, неможливість точного обліку.
Все це ускладнює оцінку та облік зернової продукції за спра-
ведливою вартістю.
Ми вважаємо недоцільною таку вимогу і пропонуємо повер-
нутись до діючої раніше практики оприбуткування зерна.
Щодо оцінки зерна під час оприбуткування в бункерній вазі
ми вважаємо доцільним оприбуткувати її за умовною оцінкою,
наприклад, плановою собівартістю. А після проведення первин-
ної доробки оцінювати її за справедливою вартістю відповідно до
її якісного стану та діючих ринкових цін. Тому на току та в бух-
галтерії на період збирання урожаю до субрахунку 271 «Готова
продукція рослинництва» за кожною культурою відкриваються
два аналітичних рахунки «Зерно до первинної доробки (в бункер-
ній вазі)» та «Зерно після первинної доробки». На першому буде
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обліковуватись надходження зерна з поля на тік в бункерній вазі
за плановою собівартістю.
Після проведення його досушки, сортування (тобто, через пев-
ний час), на підставі Акта на сортування та сушіння продукції
рослинництва в бухгалтерському обліку сторнуються «мертві
відходи» та оприбутковується зерно та зерновідходи, як сільсько-
господарська продукція та оцінюються за справедливою вартіс-
тю. На підставі цього Акта проводяться відповідні записи в бух-
галтерії та в Книгах складського обліку, що ведеться у завідую-
чого током. Ці записи перевіряються бухгалтером та звіряються з
даними бухгалтерії.
Це дасть можливість мати інформацію в бухгалтерському обліку
про надходження зерна з поля, здійснювати контроль по кожному
первинному документу з обліку зерна в бухгалтерії та на току, мати
інформацію про наявність загальної маси зерна на току, як доробле-
ного, так і такого, що зберігається без первинної доробки.
Щодо продукції тваринництва, — молоко, яйця, мед тощо, то
ця продукція при її відокремленні від біологічного активу зразу ж
може бути готовою для використання та може бути оціненою за
справедливою вартістю відповідно до вимог стандарту.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ
Постійний пошук нових можливостей для створення і розвит-
ку нового бізнесу примушує підприємців освоювати нові форми
організації і ведення бізнесу, однією з яких є франчайзинг. Як
показує досвід зарубіжних країн, своєї популярності франчайзинг
набув завдяки відносно невисокій вартості заснування нового біз-
